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PREDGOVOR
Segment znanstvenog i strucnog rada nastavnika i suradnika
ovog Fakulteta izrazava se i radovima koje objavljujemo sv~
ke godine u Zborniku radova. To cinimo i u ovom Zborniku br.
11.
Kod koncipiranja tematike radova za ovaj broj Zbornika imali
smo za cilj da sadrzajem profiliramo samo informacijsko pod-
rucje djelatnosti. To u cijelosti nismo ostvarili, jer su u
Zbornik uvrsteni i radovi drugih djelatnosti. Naime, u gran!
cnim podrucjima sadrzaja radova nemoguce je strogo odijeliti
informaticku i organizacijsku, odnosno ekonomsku tematiku.
Cak, sto vise, mozda je, s obzirom na djelatnost Fakulteta,
takav sadrzaj potpuniji.
Radovi u Zborniku radova podijeljeni su u tri dijela. U pr-
vom dijelu je 9 radova iz podrucja informatike, u drugom 5
radova iz podrucja organizacije, a u trecem su ostala 3 ra-
da (ekonomija, matematika). Na kraju smo uvrstili popis dip-
lomanata Fakulteta organizacije i informatike Varazdin za
1986. godinu.
Kod predaje ovog Zbornika u tisak, koristimo priliku da za-
hvalimo svima onima koji su na bilo koji nac Ln pomogli da se
on objavi.
U Varazdinu, 20. 10. 1987.
Urednistvo
